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DIARIO OFICIAL
DEL'
MINISTERIO DE LA GUERR'A
'"' ...... e:sws:::;e:: .. .... ........... ... oc
Sellor: La importancia pómordial de las vlu férreas en tas
comunicaciones militares, resulta mú patente en la actualidad
por las exi¡eftcill que, en cuestiones de transportu, impone
la ~erramodema, y determina la necesidad de disponer de
tropas especiales que, instruidas durante la paz, puedan em-
plcal'1e ventajosamente en campaña.
La insuficiencia del anti~o batallón de Ferrocarriles hizo
que por real decreto de 4 de octubre de 1912 quedara orp-
nlzado én un regimlbrto, atendl~do.e de este modo a
aumentar la, tr0ru fmovlarlu, tan pronto 10 permitieran las
circunstancias, I bien la misma dlsposldón reconoda que
dicho re¡lmlento no habla de butar para el completo des-
arrollo de la Importante misión que le ~taba encomendada.
En la misma Idea, se consignó en el artfado 401 del re¡la-
mento para la aplicación de la ley de Reclutamiento y Reem·
pluo del Elfrdto, aprobado por real orden drcular de 2 de
diciembre de 1914, quetodOllos redutu que seln empleado,
en la, Compaftf.. de ferrocarriles, cualquiera que sea la caja
a que pertenezcan, se destinen al dtado re¡fmlento, a fin de
utilizar aus aptitudes, con preferenda a todo otro cometido.
Sin embar¡o, 101 cupos tdlaIadOl al re¡lmiento existente no
han pennitldo realizarlo, por superarlos con mucho el nl1me-
ro de fmoviario.llamadoslDualmente a ti....
Resulta, por otra partc,_un excesO desproporcionado de
perlOnal 'a~ecto a dicho Cuerpo, como conaecueada de 10
dilpuesto por la rul ordea dri:ular de 4 de octubre de 1912,
que crea tU compd{u de Depólito COJÍ todos 101 ferroYia-
nos dvfies .eparados de fllai y ,uletos al servido militar,
cua1~uiera que sea el cuerpo dónde anterionDcqte bubieran
aervido:Esto hace que ea caso de DJovilizad6n so pueda un
solo rqimicnto d~YoIYerse,diBcultad prmata en 1& 1iltima
mencionada disposición, al in:;-~ aquellal compai\fas
han de servir de base a nuevas . . .
. El Estado Mayor Central dd fj&cito, ea t~OIlos proyec·
toe orpnicoa que ha estudiado, coiIsI~ tuabUlli como
asunto. de piéfemde atenci6n para DUevu organizacion~,el
IWIleGto ~,1as tropas ck Perroc:arri!CliY las empresas parti-
eu1ares han faalitado, COD los medios de que, disponen, la
f!IÚ amplia. y completa pdctica en sus lineas dd~nalmi-
lilar, cooperando de modo eficaz JI deseDYolvimlento dd ser-
vicio ferroviario de1l!j&cito. . .
Por otra parte, las condiciones de n_tra red ferroviaria,
obligan a que sea relativamente numeroso el grupo de peno-
nal dedicado a la construcci6n, que tadrf que atender al es-
tablecimieato de nuevas lineas, exi¡idu por Iaa operaciones
miUtlres, uf como a modificar '1 ampliar ~ cziltent~ J a
.'
PA.RTE.OPICIAL
REAL.ES DECRETOS
.EXPOSICiÓN
• ejecutar lu obras precisa de destmcciós y. TqJ1I'Id6n.19
~ersonal de aplo~ciónqued~ encareado de ~¡.~.~ Iu día-,
tlnÚf Ilncas en que pueda ser ilec:uario. Por eDo se' própdite
la modificadón de la extn&cturA del adua1 rc¡imieuto, or¡a-
nizándolo en dos batallones, uno de Zapadores ferrovianos
'1 otro de Esplotaci6n, ail&l&An** ti autvo regimiento a
Iguales preceptos. " .
Con la creaci6n de bte, que"-d el actual para 1.. contin-
gencias de la red del Norte y el 'que se organiza para las de
la de Madrid a Zara¡oza y a Alicante, y, consecuent~~eQte,
dependerin de los regimientos las c:ompai\{u d~, D'tl'6l1to '
Ylas.r~pectlvas demarcaciones de las citada, CoIn"~M fe-
rrOVtanas. '
Reconocida, pues! la ufiente neccalda/:( de aumentar ras
tropas de ferrocamlcs, inicia".a la reallzadón de &qOellu re-
fortnas .que se consideran mo peréntoriale ,lndl.p~bl~,
y ,cordadOt por el Consefo de Ministros 101 c:rMltOl que a
elJas corresponden, el Mfnlstroque lublc:ribe tiene el bpnor
de someter a la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de
decreto. '
Madrid 17 de enero delOI8. ' ..
. S!filOlt
A L R. P. de V. M.
lUAN DI! LA CIU~A y fEAAI'IEL
RUL 'DECRE~O ,
AJuoputlta del Mlnlttro de la Qllem y de acuerdo con
MI Consejo de MInistros
Vengo en decretar 10 .l¡ufCdtc: • ':
Artkulo 1.0 1!1ac:t&dlfe¡fmlento de Perrocarrlles. tomar'
la denomlnadón de cPrlmer reglmlento de Pcrr~a.,
se orpnizart en dos batallones: uno de zapadores Ptri'óviA··
rios y otro de l!xplotación. Este rc¡imientopractlcart '1 ten-
drt que cubrir cl.ervido, ell caIOI de moYilizad6al.ca·la.~
del Norte y las nW conedacSu con ena. .,',
Art. 2.. Se crea otro regimiento de P~,I""'c1G'
de esta denominación, con i¡tlal composici6n que d pnmero,
que practicarl y tendri que cubrir el servicio, en cuo de mo-
vilizaci6n, en la Red de Madrid a Zarago~ y, Ali~l~ J ~
m4s aflhes a en.. .' " .
Art. 3.0 .El pCrIÓnaI que 6....,. ea las ro",'"~
sito del «tual ftCimieotó,!Ie~ ea ~. bataRe. de
Depósito uno tll' cada rqim;ento." ',', ", ':,,',
Art. .(.;¡ 'I!I persólltI elktdttlte, M 1M 'OI'f.t
nizadas en .. compallfa del N'Orte:~ dcJ~...
¡imiento; J el 4P.Je se orpnke CD 'la de Madrid á' '1.
Alieaftt del.iieIundo.... , "" .. ' ' ;
a Art. 5.:' LQI gastos que ~ C?ri¡inen seriD táiIo. 1oI~
dilosaco~ cof!1o ampliación de I,OS c:.pftulos y arUc:u1,os
correspondfeDI~ del ~esto. ' . , ". ,T " . ¡),
Art. 6.. Por d Ministeno de la ~em, J • propaata ~
Estado Mayor Central, le dictIrtD 1M1nitnC:cloiIII.......
para ti cumplimient~"deeste decreto. , .
© Ministerio de Defensa
Dado en PIlado a diez y lÍete de enuo de mil novecientos
diez Yocho. . ...
ALEONSO
19 clunao de 1018 o. O. mbn. 16'
e.......
seal61 di Clblllerll
\
Seftor•.•
D. Enril\ue Maroto Carro, excedente en la primera región, al
• qulftto Depósito de I'eserva (ut. 8.·,~ l.·).
• Carlos Escarió y Herrera Dávita, del' regimiento Cazado-
res de Victoria Eugenia, a excedente en la .,rimera re-
glón.
» Manual Villamaures Sabater, del primer EstableciDl~DtO
de remonta, al regimiento Cazadorn de'Victoriá I!.uge-
nia (art. 7.°).
» Juan Martín Carrero, excedente en la segunda reglón, al
primer Establecimiento de remonta (3rt. 7.·).
• Javier Meneos Ezpeleta, excedente en la s~ptíma re¡ión, al
13.° Depósito de reserva (art. 7.·).
• Jos~ Oarcfa de Samaniego y Dlaz; Marqués de la Oranja
de Samaniego, excedente en la quinta reci6n, al regi-
miento Cazadores de OaUda (art. 8.·, ¡tUpo t,o). .
ReiNJ;6n qu • cUIJ
Tealeaue cara 1111
D. Ram6n Alarcón Horeajada, excedente en la aqunda re-
¡ión, a la Capiunia general de la sexta, comoju~ ina-
tructor permanente de Cluau (m 8.·, ¡rupo 1.->.
• Miguel Muillz Oay~ del regimiento CaUdora de Vítori..
a excedente en la primera r!flón.
• Felipe Uzaro Dehesa, del rer.miento Cazadora de Cal·
tillejos. al de Vitoria fart. 7. ).
• Romin Cano Lópcz, de recimiento Cazadora de Alfon-
10 XIII, al de Cutillejoa (art. 7.0).
• Bali1lo LOlada Pucual, ucedente en 1& tercera rcalón, al
re¡imiento Cuadore. de AlfonlO XIIJ (ut8.·, grupol.o).
DESTINOS
CI'tula/~ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) se ha servido dis-
poner que los jefes y oficiales del arma de Caballería com-
prendidos en la siguleate relación, que principia con D. En-
rique Maroto Carto y termina con D. Juan Ortiz Luna, pasen
a lu situaciones o a servir los deslinos que en la mÍlma se
lessei1alan, COD arreglo a la.s resoJudones que respectivamen-
te le consignan. .
~ real orden. lo di¡o a V. E. para su ('(In~cimiento >: de:.
mis. dectos. DIOS guarde a (,l. E. muchos anos. Madnd 18
efe enero de 1918.
.D. Juan Olano Empalin, del regimiento ~dore. de ,Alfon-
so XIIl, • excedente en 'Ia sexta regi6n.
» Luis Oonztlez de Vera, del regimiento Lanceros de Bor-
bÓD, al de Cazadores de Alfonso XIII (aft 7.~.
• Enrique Ooncer Ram6n, del rqimltmo Lanceroa del Prfn-
cipe, a excecfente en la primera re¡lón.
t Carlos Ben!qo Bote, dd fellimiento Cazadores de I:.DIi-
tanlil, al deLanceros del Pifndpe (átt. 1").
t Mariano Mur¡'lI Vinl1ongw, exced~ en CaDarID, 11 regi-
miento Lanceros de ViUaviciosa (Irt. 8..,~o l.").
» Eduardo P~rez Hickman, atedeare en la stptima región,
al regimiento Cazadores de Vitoria (ut. 7.°).
• Josi: Repull~ Ronzano, del ngimieufo Cuadores de Cas-
tillejos, al de Lanceros del Rey (art. V'), rectificaudo
error material en la relaci6n de 22 de diciembre dlttmo
(O. O. adm. 289).
• fabiin Rodrf¡uez Detn, del regilDientel.aDceros del RCJ,
.t de CaUdores de Castillejos (art. 7.." m:tifjcando
errer material eD la rdaci6n de 22 de diaanbrt; tUlimo
(O. O. nóm. 289). '
• l.pit Pascual del Pobil y Ametller, del 12.· depósito de
reserva, a excedente en la primera re¡fón.
• A¡astfn Mandet Pereda,. excedente en 1& sexta rqi6n,
. .t 12.· dq)6sito de reserva (ut. 7.0). ,
" .. }~-,
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Ex(mo. Sr.: Accediendo a lo lolldtado por el capit'n de
Infantería D. Antonio P'errW1dez Domloauez con dutino en
la caja de recluta de Valdedrru ndm. 110, el Rey (q. D. ¡.), de
de acuerdo con lo Informado por es~Consejo Supremo en 15
del ac1UaJ, se ha servido cOrfcedetle IIttJtcla p~a contraer ma-
trimonio con D.- Rlcarda Trincado fernindU. ,. .
De rCJl Olden lo digo. V. e. p.ra IU conocimié'nto 1 de-
mM ~e~~" Dios ¡uarde a V. ~ muchos ailos. Madtid 18
cft érlt(Q'de 191~. . . ' .
'.'.;;, . ," ,naVA:
~""'tec1e1 Coaejo Suprel1lO lIc Olierra'1 MarIna.
~qt¡~ l~enI de,la octava regi6a. .'
CIUVA
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra '1 Marina
Seilor Capi~ rene,.l de la cuarta re¡lón.
"
'e'
SICCI6n de'lIlf1mtelta
MATRIMONIOS
~E-tL~.S ..~QENES
" .~ .
SIIISIlWaIta .:
• .' MATIÚMÓNlos:
J!Jé.cmo. Sr.: Accediendo a lo llOlicitado por el capitán de
Infa.*rfa :p. Eduardo Ramfrez Rodríguez, con destino eu el
rcginitililo' de la Albuera r¡fim. 26, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con 10 i~forlDado por ese CODsejo SuprC:fno ea 16 del ac-
tual, ~c!b. serviao concederle licencia para contr4er matri-
monió con D.- Maria. Isa~el Bayo Zuloa¡a. .
.De rea1 orden lo dI¡o a V. e; para IU c<moclmieuto y. de-
nW doctoa. Dlot ¡uarde a V. E. mucbol aRo.. Madrid 18
de,énero de 1918.
!J M1lIIftrO de bOllen..
JUAJf D& L4 Cdav... y P.-R...nEL
'J:xcmo. S~.; Acc~diendo a lo solicitado por el primer té-
nic'-M r:lc:lafutaja O, Antoliio Montenqp-oe..tro, con des--
~.";~"to ~e~ 1lÚ1D,. a. d. Rey (q.p.g.), de
acundo COD lo iaformado por ese Cooseio, Supremo en 16
dd adMJt se tu! senrido c:oucadcrJe .liceucia para mntraer 1Da-
triAaGlÚOceGt)........ dd Pi,," de Irisar y N6Ica.
. f),t.•::oi'dcaJo~o a V~ E. para tu COOO<:ÜDiento f el&-
.... eféidos. Dios ¡urde a V. E. muc.hoa~· Madrid 18
d&~Q ... ,1918. , ..
,,:....... ~....
Sdior Presida1te del Consejo Supremo d,e ();lena y Marina.'~~.~",ikla odIva nci6L' .
© Ministerio de Defen
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el General de
brigada D. Manuel Martín y Sedeño, Gobernador militar de
Toledo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese CoDsejO Supremo, se ha servido concederle licencia para
contracr matrimonio con D.· Maria de la Purificación Peláez
y Rivera. . " ". . .
De real orden Iq' di~.·V, 1:-- ptri s, .collOcilDiento y fi-
nes consiguientes' Dio. g\lat~ a Y. E. muchos·dos. Ma-
drid 18 de enero de 1918.
• __o , ••,.... • • ••• .. _.,. QÜV4
Stlor.·l'raid4!nto lid Con8ejo Supremo de Ouerra 'J Marina•.
S(~Ó·r.Ópnti(ienualde la primera re¡ióD. .
.". 1 .
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D. Salvador Lacy Zafra, de la Subinspección de las tropas de
la tercera región, a excedente en la misma.
• Manuel Ferrrr y ferrer, excedente en la tercera región, a la
Subinspección de las tropas de la misma (arl 7.°).
• Lorenzo Rodríguez Esteban, de la Subinspección de las
tropas de la s~xta región, al 13.° depósito de reserva (ar-
tículo 7.°).
• Luis Alvarez E~trada y Dlaz, del regimiento Lanceros de
Sagunto, a exeedenle en 1:1 s':plima región.
• Emiliano Oay Hernándl:7., del regimiento Lanceros de Far-
nesio, al de Sagunto (art. 7.°;, rectificando error material
en la nlación de 28 de diciempre último (D. O. núme-
ro 293).
• Marcelino Gavilán Almuzara, del regimiento Cazadores de
Talavcra, al de Lanceros de Farnesio (arl 7.°), rectifican-
do error material en la rdadón de 22 de diciembre úl-
timo \D. O. núm. 289).
• Eu¡¡enio Labrador Luna, excedente en la séptima región, a
la Sección de contabilidad de la Comandancia general de
Larache (real orden de 28 de abril de 1914, C. L nú-
mero 74).
• José Arroyo Aparicio, excedente en la primera región, al
escuadrón Cazadores de Menorca (real orden de 28 de
abril de 1914, C. L. núm. 74).
• León 5anz Cano, excedente en la primera región, al re-
gimiento Cazadores de Talavera (art. 8.°, grupo 1.0).
• José de Aguirre Olózaga, excedente en la sexta región, al
regimiento Lanceros de Borbón (art 8.°, grupo 1.0).
• José JOyer 'f Fernándcz de Lieocres, excedente en la pri-
mera reglón, a la Subinspección de las tropas de la sexta
(3rt 8.0, grupo 1.°). .
t Domingo Moreno de Carlos, excedente en la primera re·
gión, al regimiento Cazadores de Lusitania (art. 8.°, gru-
po 1.0).
• Angel Oarda Oomis, excedente en la cuarta región, al re-
gimiento Lanceros de España (art. 8.°, grupo 1.0).
• Federico Tío y Tío, excedente en la tercera región, al tercer
Depósito de reserva (art. 8.u , grupo 1.0).
Prlmer06 teniente.
D. Rafael Santander y Ruiz Jiménez, del regimiento Dragones
de Santiago y alumno de la Escllela ele Equitación Mili-
tar, al regimiento Cazadores de Taxdir, cesando en di-
cho centro de enseñanza (real orden 28 abril de 1914,
C. L. núm. 7-1).
• Pernando Sigler Martinez, del regimiento Lancerol del
Rey, al de Cazadores de Oalicia (art. 7.').
• Carlos Ptrez Seoane y Cullen, del regimiento Cazadores
de Almansa, al de Marla Cristina (art. 7.°;.
Primeros tenJellt.. (5. R.)
D. Atilano Perales Rincón, del primer Depósito de reservar en
situación de reserva, al regimiento Lanceros de la RelRa,
• Manuel Naranjo Estacio, dd primer Depósito de reserva,
en situación de reserva, al regimiento Cazadores de Ma-
rIa Cristina.
Santos Valhondo Arias, del srgundo Depósito de reserva,
en situación de reserva, al ngimiento Cazadores de Vi-
lIarrobledo.
• Francisco Mandillo Silvestre, del primer Depósito de re-
serva, en situación de reserva, al regimiento Cazadores
de Alfonso XIII.
• Manuel Fernández Ojeda, del quinto Depósito de reserva,
en situación de reserva, al regimiento Cazadores de Al-
fonso XlII.
• Vicente Juan de Soto, del noveno Depósito de reserva, en
. situación de reserva, al regimiento Cazadores de Alfon-
so XIII.
• Felipe Urretavizcaya Berquiristain, del noveno Depósito de
reserva, en situación de reserva, al re¡imiento Cazadores
de Alfonso XIIf.
t Isidoro Montencgro Garda, del noveno Depósito de rcscr-.
va, en situación de reserva, al regimiento Cazadores de
Alfonso XIII.
Seguado teniente
D. Francisco Siti6 O.IAn, del rqimicnto <Azadores de Trevi-
60, al de LlIlCUoa de Borbón (ut. 7.·).
~ e o d De sa
Segundo .... (E. It)
D. Juan Ortíz Luna, del tercer Depósito de reserva, en situa-
ción de reserva, al regimiento Cazadores de Alfonso X1L
Madrid 18 de enero de 1918.-Cicrva.
•••
Seal6a de IngeDlens
ASCENSOS
Excmo. Sr..: 2 Con arreglo a lo dispuesto en la
ley de 7 de enero de 19t5 (C. L. núm. 4), el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder el empleo superior
inmediato, con la efectividad de 16 del mes actual,
a los segundos tenientes de Ingenieros (E. R.), don
Angel Matt:nez Amutio, afecto al 5. 11 Depósito de
reserva de dicho Cuerpo, en situación de reserva, y
D. Luis Baldellón ·Palaci.os. en situación de exce-
dente en esa región y en comisión en el regimiento
de .PonlOneros, los cuales están declarados aptos para
el ascenso; cont:nuando. dentro de su nuevo empIco,
en sus mismos actuales destinos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 17 de enero eje 1918.
ClaVA
5e6or Capitán general de la quinta regi6n.
Setíor Interventor civil de Guerra y Marina Y. del
,Protectorado en Marruecos.
CURSOS DE RADIOTELEGRAlFIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6
a este Ministerio en 19 de diciembre pr6ximo pasado,
promovida por el sargento del regimiento de T'el~·
Krafos. Juan Sancho L1opis, en 56plica de que se le
conceda asistir al r.urso de radioteleg-rafla del Centro
Eleclrot~cnico 'Y de Comunicaciones, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido acceder a lo solkitado. y dis-
poner la incorporación del solicitante al indicado Cen-
lro, en concerto de agregado, en armonfa con lo
dispucsto en e articulo J.o de la real orden circular
de 21 de febrem 11' r9t3 (C. L. nÚm. 35).
De real orden lo .digo a V. E. para su conocimiento
'f 'demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.·
Madrid 17 de enero de 1918.
CIUVA
Setíor Capitán general di: la primera región.
Se6o'r Interventor civil de Guerra y Marina y d'e1
,Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Vista la i.-::tancia que V. E. remiti6
a este MinisteriQ en 21 de diciembre prózimopasado,
promovida por el sarKento del regimiento de Telégra-
fos, Angel Rojas Ve:ga, en súplica de que se le con-
ceda asistir al curso de radi:ltelegrafla en el C1entro
Electrot~cnico y de Comunka::iones, el Rey (que Dios
guarde) se ·ha servido accder a lo solicitado, y dis-
poner la incorporación del solicitante al indicado Cen-
tro, en COncepto de agregado, en armonia con lo dis-
puesto en el articulo J.o de la real orden circular de
2t de febrero de 1913 (C. L. n6m. 35).
De real ordeD lo digo • V. E. para su cooocimiento
y aem.s efe<!toe. 'Dios guarde a V. E. muc&os aftoso
Madrid 17 ·de eDcre de 1918.
CluVA
Se60r Capitán general die la primera repsa.
Se60r ID~rventw civil de Guerra 1 Marina y ,fel
.Protectorado en Marruecos.
--
19 de enero de 1918
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que c;.1 Comandaate
general de Ceuta cursó a este Ministe,io en 6 de junio
último, promovida por el sargento de la Comandancia
de Ingenieros de dicha plaza, Enrique Rovira Crespo,
en súplica de destino al cuarto regimiento de Zapado-
res Minadores, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ~c~­
der a lo solicitado. y disponer que el recurrente pase
destinado a dicho regimiento, en vacante de plantilla
que de su clase existe, por reunir las condiciones que
preceptúa el artículo 7.11 de la real orden Circular de
13 de marzo de 1912 (C. L, núm. 60).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de enero de 1918.
'CJXJlVA
Se60r General en Jefe del Ej~rcito de España en
Africa.
Se1\or Intlerventllf: civil de Guerra y Marina y Id'el
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. 'cursó
a. este Ministerio en 5 de abril de 1915, promovida
por el sargento de las tropas de la Comandancia
de Ingenieros de Gran Canana, Salvador Romero Pé-
rez, en súplica de destino a un Cuerpo de la ~uarni­
ción de Afdca, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bIen ac-
ceder a lo solicitado, y disponer que el recurrente pase
destinado a la Comandancia de Ingenieros de Ceuta,
en vacante de plantilla que de su clase existe, l;OIl arre-
glo.a lo dispuesto en la real orden de 23 de febrero
de 1915 (C, L. núm. 36), y articulo 4. 11 de la de
13 de marzo de 1912 (C. L. núm. 60).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos..Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 17 de enero de 1918.
•.CurAYA
Seflor CapitlÚl general de Canarias.
SeftOre. General en Jefe del Ej~rcito de E.palia en
Africa e Interventor civil de Guerra y Marina y del
, Protectorado en 'Marrueco•.
·POLlGONOS DE TIRO
Clrcuúv. Excmo. Sr.: No habiendo dado resultado
el ooncurso de ofertas de terrenos para campos o po\!-
gonos de tiro y campos de instrucción, abierto por real
orden circular de. 29 de septiembre de 1917 (D. O. nú-
mero 220), y siendo esenciaHsimo para la buena
instrucción de las tropas el disponer en -plazo breve
de e.. , elementos, el R¡ey (q. D. g.) ha tenido a
bien~r: :
1.11 l.Gs trabajos necesarios pa1'a proponer nuevos¡
poUgonos o campos de tiro, reformas o ampliación de
los existentes y campos de instrucci6n para las tropas,
se rea.lizarán poi' una Junta local nombrada por la
autoridad militar de la regi6n, para cada una de las
poblaciones que tengan guarnición, y en los que no
existan tales. ~fgonos o camJl'O'9 de .tiro, o de tenerloW
re.ulten defiCientes para 1& lDStrucclón de las tropas¡.
2.11 Las Juntas estarán CIODstituídas por un jefe u
oficial de cada uno de los cuerpol de la guarnición
y de los centros y dependencias que existiendo en la
misma necesiten utilizar el polfgono o campo de tiro,
y un jefe u oficial de la Comandancia de Ingenieros
que oorresponda, 'actuando de presidente el Comandante
militar d«¡ .Ia localidad o el jefe que desigIll: el
C~~it~ general en las plazas en qu~ haya Gobernador
militar.
3.11' Designadal esas JUD~ p~erm inmediata-
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mente a. efectuar los reoonocimientos indispensables.
pan IIrgar a proponer uno o más terrenos que pue-
d"il servir para po\!gonos de tiro. cuando de elegir
y construir uno nuevo se trate, orientando sus trabajo~
con arreglo a las observaciones que acerca de dicha
materia contiene el reglamento provisional para la
instrucci6n de tiro de la Infanterfa, bien entendido
que ellas no pueden constituir preceptos rfgidos ni
absolut<: s, sino advertencias generales que en caso
hay que adaptar, previo, estudio, a las condiciones
particulares de la localidad.
4. 11 Come regla general, se tratará de que el poH-
gono sea abierto, aunque la distancia a la población
exceda de los tres kil6metros fiíados por el regla-
mento de tiro citado anteriormente, acudiendo s610 a
los cerrados, cuando las circun~tancias locales obliguen
a ello.
5. 0 Los po1fgonos de tiro que no reunan condi-
ciones para el desarrollo de la instrucción de tiro de
las tropas, serán objeto de una inmediata propuesta
de modificaci6n por la Junta local.
6.0 Como resultado de su trabajo, la Junta local
formulará una memoria razonada y concisa, abarcando
en ella los siguientes conceptos:
0:) Ordenes recibidas y necesidad del po1fgono.
ll) Guarnición que lo ha de utilizar.
e) Terrenos que !",ueden servir, su distancia a la
población, comunicaciones, cultivos, accidentes topo-
gráfioos, naturaleza del sucio, etc., etc.
d) Si oonviene comprar o arredar los terrenos ele-
gidos, indicando las condiciones de la compra o
arriendo.
e) Clase del poiígono que pOdría construirse.
/) Dirección, sentie\/) y longitud de la \fnea O
líneas de tiro más convenientes.
/!) Situación y número de blancos.
h) Medidas de seguridad que deben adoptarse.
7,11 Los Capitanes generales darán cuenta del nom-
bramiento de las Juntas locales para cada una de las
plazas que las designe en virtud de lo prevenido
en el apartado 1.11
8.11 Las Juntas locales solicitarán de los Capitane.
generales cuant/)8 mapas y trabajos topográfioos pue-
dan series proporcionados para realizar .u cometido.
9. 11 Los Capitanes generales recabarán de las auto-
ridades municipales y provinciales, asf como de las
dependrncias civiles, cuantos auxilios y datos esti-
men convenientes para el mejor y mb r'pido desem-
pefto ~e los cometidos asignados a las Juntas localel
de polígonos de tiro.
10. Las memorias con los planos de que se dis-
ponga, serán elevadas a las autoridade. militare. de
las regiones respectivas, la. cuales clasificarlÚl los
terrenos comprendidos, y en caso de ser insuficientes
los datos aportados, mandarán que las Comandancias
de Ingeni~ros correspondientes, formulen presupuéstos
para el levantamiento de planos en la escala y con los
detalles que sean necesarios, a loIs qlZ se dará el
curso reglamentario.
11. Los documentos redactados por las Juntas lo-
cales, aoompat'iados de los informes del Comandante
general de Ingenieros.y del CapitlÚl general de la
región, se remitirán a este Ministerio para la reso-
lución que corresponda, por separado los de cada •
localidad. .
12. Para los campos de tiro permanentes exclu-
sivamente destinados al tiro de las armas portlUiles de
que trata el artículo 3. 11 del capItulo 11 de la se--
gunda parte (lel reglamento provisional para la ins-
trucción de tiro de las tropas de Infanteria, se apli-
carán en su totalidad los preceptos consignadds en
las bases precedentes para I~ .poHgonos de tiro.
teniendo en cuenta las oondiciones que los terrenos
deban reunir de acuerdo con el citado reglamento
y las fuerzas que hayan de utilizarlo.
13. Respecto a los campos de instrucción precisos
para cada una de las guarniciones, por carecer de
ellos o por ser deficientes los que ahora utilioen
las tropas, Jas Juntas, previos los reconocimientos y
gestiooea que sean del caso, propondrán la adqui-
sición O arriendo de los terrenoe que san PJfecilPa,
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dictándoee por aquellu autoridades las inatnlccioaea
necesarias a que habrán de atenerse para fijar la'
extensión de dichos ampo~, en relación con las tropas,
que ooostituyan lu respectivas guarniciones.
Las propuestas de las :Juntas constarán de la me-
moria. y planos nttesarios, y se cursam e informarán
en la misma forma que los tanteos de los polígonos
y campos de tiro; y
14. Las Juntas nombradas para proponer campos
y polígonos de tiro y campos de instrucción, se
fijarán preferentemente en los montes y terrenos pro-
piedad del Estado,. que por su situación y condiciones
puedan leT utilizados para los expresados fines, y
asimismo reconocerán los pertenecientes a Los Ayun-
tamientos o detenninadas Corporaciones, y demás, que
presenten facilidades para geStiooar su cesión gra-
tuita o en ventajosas condiciones.
A este fin, da.rán cuenta inmediata de los que ae-
ellos existan en sus respectivas demarcaciones, indi-
cando cuantos datos puedan reunir sobre los mismos,
y las autoridades militares harán las gestiones con-
ducentes a. que se facilite a las Juntas el desempcoo
de su cometido en cuanto a estos terrenos se rela-
dona, y darán inmediata cuenta a este Ministerio
de 105 que resulten utilizables.
Respecto a los ,rerrenos particulares, las Juntas ten-
drán presente la conveniencia de que los propues-
tos carezcan de cultivos y edificaciones, o reunan otras
circunstancias que eleven considerablementt: su precio.
A fin de facilitar los trabajos encomendados a las
Juntas, se 'ha interesado de 105 Ministerios de .Fomento,
Hacienda y Gclbemaci6n, que por el personal a ellos
afecto se les preste la ayuda necesaria.
Por último, se recomienda la mayor urgencia en
el cwnplimientl> de estas instrucciones, y los Capitanes
generales cuidarán de dar cuenta a este Minist~rio, con
frttuencia, de la marcha de los trabajos que ban de
ser incesantes y&preferentles.
De ieal orden lo digo- a V. E'. Ipara su conocilnienrq
y demás efectoa. Dios guarde a V. E. muChos aftoso
Madrid 18 de enero de t918.
CIDV4
Seftor••.
SUELDOS, HABlUUS y GRoATIE.ICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la propuesta reglamentaria de
aumento de sueldo a favor del auxiliar de oficinas
del material de Ingenieros, D. Melchor Piera ·Boluda,
con destino en la Comandancia de Ingenieros de
Barcelona, y con arreg10 a lo prevenldío en el articu-
lo 1" del reglamento para el personal, del mat'erial
expresado, aprobado por real decreto de 1.11 de mano
de "90S (C. L. núm. 46), modificado por otro d~ 6
de tgual mes de '907 (O. L'. nwn. 4S), y en J1elacl<Sn
con la vigente ley de presupuestos, el Rey (q. D.g.)
se ha servido disponer que, a partir de t.1I de febrero
pr6ximo, le abelDe' .1 citado auxiliar el sueldo de
3.500 pesetas anuales, que es el que le oorre'5Poríde,
por cumplir en 30 del IDeS actual klis treinta. y cinco
",60s de efectivos servicios como auxiliar de ofici-
nas, de plantilla.
De real.Orden lo digo a V. E'. para su cODOCimiento
y demás efectos. Dios guarlie • V. E. muChos aftos~
Madrid 17 de enero d'e 1918.
CID.VA
'Se60r Capitán general de la cuarta. l'egi6n.
Se60r Interventor ciril ele Guerra: 'f Marina 11 del
'Protectorado en Marruecos,
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INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida a este
Ministerio por Jerónimo Moreno Garcfa, vecino de
Santiponce (Sevilla), en súplica de que a su bijo
Remigio Moreno Santaren, se le releve deo la pena-
lidad en que haya incurrido. al no incorporarse a su
debido tiempo al batallón Cazadores de Talavera de
guarnici.6n en Tetuán, y resultando que la ins~ncia
está presentada fuera del plazo que determina la real
orden de 7 de marzo último (D. O. aúm. 58), el Rey
(q. D, g.) se ha servido desestimar la petIción dd
interesado.
De real orden 10 digo a V. E'. para su cooocimiento
y demás efectos. Dios gua.rtle a ·V. E, muchos aftoso
Madrid '7 de enero de 1918.
Cur.aVA
Setior General en ~efe del Ejército de Espafta en
Afriea.
•••
SeUI6l de lastrada, Recllt..lellto
, CIIl'DOS diversos
ReTIROS
~cmo. Sr.: el Rey (q. O, l{.) ae ha servido conceder el
retiro p~ra Fermo~elle (Zamora) y Oranada, respectivamente,
a,los p,nmero. tementes de Ca~abineros(E. R) D. José Asen-
slO RUlz y D. Manuel Cano OUllIén, con destino, el primero
en la Comandancia de Zamora y el segundo en la de Orana-
da, por.ha~er cumplido la edad para obtenerlo; disponiendo,
al propIo tiempo, que por fin del corriente mes sean dados
de baja en el cuerpo a que pertenecen.
De real orden lo dilO. V. e. para IU conocimiento y de-
mis efectos. Dios iUBrde a V. E. mucho. allos. Madrid 18
de enero de 1918.
QaVA
Sellar Director ¡eneral de Carabinero••
Sei'lores Presidente del Consejo Supremo de: Ouerra y Ma·
rina y Capitanes ¡enerales de la seiunda Y.~ptima re¡io-
nes.
-
Clfculal. f!xcmo. Sr.: el Rey (q. D. ¡.) se ha servido con-
ceder el redro para los puatol que le indian en la siguiente
relad6n, a las c1uea e Individuos de tropa de Csrabinerol
comprendidos en la misma, que comienza con P1orentino
Castro Oonúlez y termina con Jos~ Vives Salar, por haber
cumplido la edad para obtenerlo; disponiendo, al propio tiem-
po, que por fin del corriente mes sean dados de baja en las
Comannancia. a que pertenecen. .
De real orden lo dl¡o a V. E. para IU conocimiento 'J de-
más efectos. OIos guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 18 de
enero de 1918.
Señor •••.
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.01lDa 1m LOe~ "'p~ comaD4aael&l a qae peftrU1D1D
P1IebJo Prom'"
FlorentiDO Castro Gonúles••.•• Sargento•••••.• Murcia •••.•••••••••.••••••••• ~guilas•.••..•.••• Murcia.
Francisco Lópes Gondlez•••..• Otro ••••.••••• Lugo •.••.....••..•••••••.••• VrnavicioBadeOdÓD Madrid.
Francisco A~ar Rodrigues ••. Carabinero ••.• Huelv••...•....•••.••.••••••• Carta,.a •••..•.•.• Huelva.
Gregorio Alejo B!rbulo •••••.. Otro .•.•..•••. Barcelona •••••••••••••.••••••• Madnd .......... Madrid.
Miguel Bergea Bun .••••••••.•• Otro .......... Huesca••.•••.•••.••••••.•.•.• PanttcOlla ••..•••.• Huesca.
Vicente Blanco S!nchez .•••..•. Otro .••••••.•• Bilbao ..•• ; ..•.•••.••••••••••• ~uecho.•...•.•••• Vi%cay•.
Vicente del Buey Rodrfgues •••• Otro •.•••.•• '. Za.mara ••••••••.••••••••.••••• ~ Vitero•..••.•. Zamora.
Pablo Caliad~Rivera •.••••••.. Otro .......... Coruña•••.•.•.•.•..•.•..•••.• iAldea del Obispo.. Salamanca.
Antonio Catal' Cabrera .••••.•. Otro .......... Alicante•.•••••....•.•••.••.•. Denia ••••••.••••• Alicante.
Aniceto Cebriio Galindo.•••..• Otro .......... Hueaca ••••.•. II 11 •••••••••••~.............. Huesa.
Andrb Collado~ ..••.•.•. Otro .••••••• Almer[a •••.•.•••••...••••.. Bidar........ , •.•• Almena.
Higinio Garda lnc nito •..•••• Otro .......... Asturias .•.••••..••.••.•••••• Riv.desella •••.••• Oviedo.
Manuel Grajera Durio .•.•••••• Otro .......... Badajo%•••••• , ................. Badajol ••••••.•••• Badajos.
Ramón·Leandro TortoBa ••••••. Otro .......... Murcia •• 'lO ••••• , 1, ••••••••••• ~~ona•••..•.•• Barcelon••
Juan Maldonado Sl.nchez; ••••••• Otro •.•••.•••. Almerla ••••••• , ••••••.••••••• ó\dra •.••••••••••• Almena.
Pablo Mart[n CurbiUea ••••••... Otro ........... Ba.rcelona••••••••••••••••••••• ~arceloua.......... Barcelona.
Isidro Moreno Torrea••.••.•.•• Otro ••••.••••• CUtellón ••••••.•••••••..••• :a.teIl6n ••..••.•• Cutellón.
Domingo Muiioz Gonúlez•.•••• Otro •..•••.•.• Salamanca ••••••.••.•.•.•.•.• Bilbao•••••••••••• VtzcaYL
Manuel de Puerta GonziJes ..... Otro .......... Barcelona •.•••.••.••••.••.... SOrrilin •••••••• ~ GraDada.
Esteban Rebollo Ramlra .•••.•• Otro .......... Sevilla ••••••.••.•••..... o •••• Málaga ••••••••••• Mtlaga.
Antonio RIOlIllorales ..•••.•••• Otro •.•••• ~ ••• Murcia ......................... r: Murcia."'lesa••••.•••••.••
Jesús Rulo Salas .•.•• , ••••••••• Otro .......... Mallorca .••••.•••••••••••••••• Camuilas ••.•••••• Toledo.
Jos6 Vives Salar .••'••••••.••••• Otro ......... Murcia ••••••••••••••••••••••• AbaDilla ••.••.•••• Murcia.
llaclrld 18 de enero de 1918.
•••
DOOUM]IINTAOION:
•••
SeBor•.•
Circular. De orden del Excmo. Sr.' Ministro de la
Guerra, los primerOe jefes de los Cuerp0j5, zonas die
reclutamiento, unidades indígenas de servicio en Afd-
ca y dependencias del arma O en que preste ~rvicio
personal Ide clases de tropa de la misma, remitirán
a elta Secd6n, a la brevedad posible, cuartillas de
antigüedades de todos' los suboficiale¡l, brigadas y
sargentoe que en ellos prelten servicio, en que cOCllten
la fecha del nacimiento, la del ingreso en m.s y • de
101 luceslvos ascensos, teniendo en cuenta las p~rdi­
das de .ntigüedades que hayan podido sufrir, rela-
dorándolos nominalrnente por categorlas y antigüe-
dades, y dentro de la de sargento con separ.ción de
leyes a que se hallen acogidos, para la confección de
los respectivos elcal.fon•.
,Dioa guarde • V... mucho. aftOl. Madrid 1'7 de
enero de 191 8.
SICd6I de IDlaDllrla
CON/CURSas
C¡rcUÚll'. Debiendo cubrirse por opoeldón una plaza
de m(l!Iioo de primera, correspondiente a bombardino y
oos de tercera, correspondientes • clarinete sis:tema
Bohcm que se hall.n vacantes en el regimiento ddInfant~rla Alava ndm. 56, cuy. plana mayor fellde
en Cádil, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra le anuncia el oportuno COClCUrlO, que se veri-
ficará el di. 16 del próximo mel de febrero, al
que podrán concurrir los indivlduOll de la clue mUI·
tar y civil que lo deleen y reunan tu condiciollea ~
circunstanci.1 perlQl1alel exigida. en las di,policiooel
vigentes.
Las IOlicitudes le dirigirán .1 Jefe del expr¡e.oo
Cuerpo, terminando IU admiai6n el dfa 26 del mea
act~l. Madrid 17 de enero de 1918.
ID Id 4. la 1eeel6ll,
'MJP1 VIM
DISPOSICIONES
de la Sub&ecre"ia y Secciones de ette MlnlIterio
v de .. oependSlcln centra.
ID le,. 4. la 8ellaMlI.
MIpri VliI.I
InCENiClAS
MADRID.-TALLDlU D&L DJtPOSl'l'O De LA CUIDA
J:l Jete 4.1& ......
Lllü 1'iiwll.
Se6ol' Director de la: Academia de Artillería.
Excmo. Sr. Capitin general de la primera región.
En yista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Manuel González Vatias, y dd.
certificado facultatiYO que acompafta, de OI'den del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le conceden dos
meses de licencia por enfermo para esta Corte ; debién-
do contarse a pa,rlÍT del día 7 del mes actual.
Dios gua;rde a V. S. muchos atlas. Madrid r6 de
enero de 191 8.
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, el sold.do
de la Sección de experiendas afecta a la tercera Sección de la
Escuela Central de Tiro del Ejército, Luis Martina Minguez,
pasará a continuar sus servicios al regimiento de Infantería La
Lealtad núm. 30, a que pertenece. .
Dios guarde a V... muchos añOs. Madnd 18 de enero
de 1918.
Señor_.
Excmos. Señores Capitanes gen~.es de l. primera '1~
regiones Intendente general mditar. Interventor ovil de
Guerra ; Marina y ddP rotectondo en Marruecos y Gene-
ral Jde de la Escuela Central de Tiro del Ej&cito.
DESTINOS
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